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Kebutuhan masyarakat untuk mendokumentasikan setiap kejadian, peristiwa dan
moment sehari-hari hingga moment spesial dalam bentuk foto sangat besar, biasanya
foto- foto yang ada dipublikasikan dengan dicetak dan dimasukkan ke dalam album
foto. Namun pada masa sekarang, kebanyakan foto- foto yang ada dipublikasikan
dengan cara yang lebih mudah, yaitu diunduh ke suatu web pariwisata, dengan begitu
banyak kalangan yang bisa melihat album tersebut tanpa harus repot mencetaknya
berulang- ulang. Menjelang 2011 ini kemajuan pariwisata di Sumatera Selatan saat
ini menjadi perhatian pemerintah daerah kota Palembang, bertepatan dengan akan
diadakannya Pembukaan SEA Games 2011 di kota Palembang, dipastikan bahwa
akan terdapat banyak wisatawan yang akan berkunjung ke Palembang, baik itu
wisatawan nasional maupun internasional. Aplikasi mobile uploader photos ini dapat
digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, untuk melakukan peng-upload-an foto,
baik berupa foto kuliner, maupun foto tempat pariwisata ke dalam web pariwisata.
Pengguna web pariwisata ini dapat lebih mudah mengupload foto - foto mereka
langsung dari perangkat bergerak mereka sesaat setelah foto itu diambil kapan saja
dan di mana saja.




Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan
dan manfaat dari perancangan aplikasi, metodologi pengembangan sistem yang
digunakan, dan sistematika penulisan yang berisikan garis besar dari tiap bab.
1.1 Latar Belakang
Kebutuhan masyarakat untuk mendokumentasikan setiap kejadian,
peristiwa dan moment sehari-hari hingga moment spesial dalam bentuk foto
sangat besar, biasanya foto- foto yang ada dipublikasikan dengan dicetak dan
dimasukkan ke dalam album foto. Namun pada masa sekarang, kebanyakan
foto- foto yang ada dipublikasikan dengan cara yang lebih mudah, yaitu
diunduh ke suatu web pariwisata, dengan begitu banyak kalangan yang bisa
melihat album tersebut tanpa harus repot mencetaknya berulang- ulang.
Menjelang 2011 ini kemajuan pariwisata di Sumatera Selatan saat ini
menjadi perhatian pemerintah daerah kota Palembang, bertepatan dengan akan
diadakannya Pembukaan SEA Games 2011 di kota Palembang, dipastikan
bahwa akan terdapat banyak wisatawan yang akan berkunjung ke Palembang,
baik itu wisatawan nasional maupun internasional.
2Oleh karena itu, penulis mencoba untuk membuat suatu aplikasi yang
dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, yang berguna dalam
melakukan peng-upload-an foto, baik berupa foto kuliner, maupun foto
tempat pariwisata ke dalam web pariwisata.
Dengan adanya aplikasi ini, pengguna web pariwisata ini dapat lebih
mudah mengupload foto - foto mereka langsung dari perangkat bergerak
mereka sesaat setelah foto itu diambil kapan saja dan di mana saja.
1.2 Perumusan Masalah
Masalah yang dapat dirumuskan sesuai dengan tema yang diambil adalah:
1. Bagaimana mempermudah pengguna mobile phone berkamera
mengupload foto ke web langsung dari mobile phone tersebut ?
2. Bagaimana membantu pemerintah memperkenalkan pariwisata provinsi
Sumatera Selatan menjelang SEA Games 2011 ?
1.3 Ruang Lingkup
Dalam pembuatan suatu karya ilmiah tentunya memerlukan batasan-
batasan sehingga menjadi acuan dasar pembuatan karya ilmiah. Adapun yang
menjadi batasan / ruang lingkup pembuatan aplikasi ini yakni :
1. Aplikasi ini dibuat pada mobile phone yang memiliki fasilitas kamera.
2. Aplikasi ini dibangun berbasis Java ME.
33. Aplikasi ini dikoneksikan dari mobile phone ke web pariwisata yang
berbasis PHP.
4. Pengimplementasian aplikasi dibatasi pada mobile phone yang minimal
mendukung fitur GPRS.
5. Peng-upload-an dilakukan pada suatu web pariwisata berupa galeri- galeri
foto.
1.4 Tujuan dan Manfaat
1.4.1 Tujuan
Adapun tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah:
1. membantu mempermudah pengguna mobile phone berkamera
untuk mengupload foto- foto yang ada langsung dari perangkat
tersebut ke web,
2. Membantu pemerintah memajukan pariwisata provinsi Sumatera
Selatan menjelang SEA Games 2011.
1.4.2 Manfaat
Manfaat yang diharapkan akan didapat pengguna melalui aplikasi ini
yaitu:
1. mengurangi waktu yang dihabiskan dan perangkat yang
dibutuhkan hanya untuk mengupload foto hasil potretan kamera
mobile phone ke web,
42. masyarakat lebih mengenalkan tempat- tempat pariwisata, serta
kuliner dari provinsi Sumatera Selatan melalui foto- foto yang
diupload sendiri oleh user.
1.5 Metodologi Pengembangan Sistem
Dalam pembuatan skripsi ini, digunakan pendekatan MSF (Microsoft
Solution Framework) untuk mendefinisikan prinsip, model, disiplin, konsep,
serta arahan dan pelaksanaan pengembangan sistem. Model ini
menggabungkan dua macam model proses, yaitu model waterfall dan spiral
dengan menerapkan prinsip-prinsip terbaik dari masing-masing model proses
tersebut. Berikut ini adalah fase-fase dari model proses MSF :
1. Envisioning Phase
Pada fase ini penulis menguraikan secara lengkap mengenai tujuan dan
batasan proyek, mengidentifikasi apa saja yang harus dipenuhi kepada
user. Tujuan pada fase ini adalah membangun visi bersama yang
melibatkan semua stake holder. Tahap envisioning ini dijelaskan pada bab
1 laporan skripsi ini.
2. Planning Phase
Fase ini merupakan fase untuk menetapkan aplikasi apa yang akan
dikembangkan dan perencanaan pembuatan dengan menyiapkan
spesifikasi fungsional, desain, rencana kerja, perkiraan biaya,
penjadwalan proyek dan melakukan analisa terhadap kebutuhan bisnis,
5kebutuhan pemakai, kebutuhan operasi dan kebutuhan sistem. Tahap ini
dibahas pada bab 3 laporan skripsi ini.
3. Developing Phase
Fase ini merupakan fase untuk membuat solusi aplikasi dengan
melakukan pengkodean dan dokumentasi program. Pada fase ini yang
dihasilkan antara lain : kode sumber dan aplikasinya, skrip instalasi dan
konfigurasinya, spesifikasi fungsional yang sudah tetap, elemen
pendukung kinerja, spesifikasi pengujian dan kasus pengujian yang akan
dilakukan. Tahap ini dibahas pada bab 3 dari laporan skripsi ini.
4. Stabilizing Phase
Pada fase stabilizing dilakukan integrasi dan pengujian beta (test beta)
dari solusi, skenario penyebaran/distribusi solusi aplikasi, dan bagaimana
mengidentifikasi, memprioritaskan, memecahkan persoalan sehingga
solusi disiapkan untuk pelepasan (release). Fokus pada fase ini terutama
pada penemuan bug atau error yang mungkin terjadi. Tahap ini dibahas
pada bab 4 laporan skripsi ini.
5. Deployment Phase
Pada fase ini merupakan fase akhir di mana dimulainya penyebaran /
pendistribusian solusi teknologi, menstabilkan
penyebaran, pengoperasian dan dukungan solusi, dan memperoleh
persetujuan dari pemakai. Setelah penyebaran solusi, tim melakukan
6peninjauan proyek dan melakukan survey kepuasan pemakai. Fase
deployment ini dibahas pada bab 4 dari laporan skripsi ini.
1.6 Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini dikelompokkan ke dalam 5 bab dengan sistem
penulisan sebagai berikut:
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan
masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi dan
sistematika penulisan skripsi ini.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori umum dan teori-teori khusus
yang berhubungan dengan pembuatan aplikasi mobile uploader ini.
BAB 3 RANCANGAN ALGORITMA DAN PROGRAM
Bab ini berisi tentang langkah-langkah perancangan aplikasi, mulai
dari perancangan algoritma hingga perancangan aplikasi. Pada bab 3
ini terdiri dari lima sub bab, yaitu Lingkungan Pengembangan Aplikasi,
Metodologi Pengembangan Aplikasi, Diagram Usecase, Rancangan
Layar, Flowchart Program dan Algoritma.
BAB 4 IMPLEMENTASI DAN ANALISIS PROGRAM
Bab ini menjelaskan tentang pengujian sistem secara umum maupun
terperinci. Pengujian sistem secara umum akan membahas mengenai
7lingkungan uji coba untuk menggunakan sistem ini. Selanjutnya secara
lebih terperinci dijelaskan dalam pengujian baik user umum maupun
admin, beserta langkah-langkah dalam uji coba tersebut, kemudian
dianalisa kembali apakah telah sesuai dengan tujuan pembuatan pada
bab 1.
BAB 5 PENUTUP
Bab ini merupakan bab penutup laporan skripsi ini. Pada bab ini,
terdiri dari dua sub bab, yaitu Kesimpulan, yang berisi kesimpulan
yang didapat dari pengerjaan aplikasi ini, dan Saran, yang berisi saran
untuk pengembangan aplikasi supaya menjadi lebih baik lagi.
